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で 過 ご した 病 院 。 ス コ ッ トラ ン ド、Aberdeenの 西
約30krnSanehoryの 町 を 流 れ る1)ee川 に 建 設 さ れ
て い る 。 モ ー ム 作``Sanatori?n"の映 画 の 舞 台 と な




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ecclefechanの教会墓地 にある トー マ ス ・カーラ イ
ルの墓
1983年6月3日撮影
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